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ABSTRAK 
 
Steanry Efraim Ganap, 2020. Perbandingan Sesajen Canang Sari dan Osonae. Makalah. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
Keyakinan animisme dan dinamisme merupakan keyakinan atau agama paling awal yang muncul dalam sejarah peradaban kehidupan manusia. Keduanya tercipta dari konsep pemikiran manusia yang meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar darinya sehingga mampu menciptakan alam semesta. Biasanya keyakinan ini menganggap bahwa setiap benda, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa memiliki roh atau kekuatan gaib yang misterius. Dari kedua konsep keyakinan tersebut, manusia memulai pemujaan yang dilakukan lewat ritual doa dan mempersembahkan sesajen. Kegiatan mempersembahkan sesajen dilakukan dengan harapan agar kekuatan yang lebih besar dari manusia berkenan untuk membantu dalam kehidupan. Seiring dengan berkembangnya konsep keagamaan, mempersembahkan sesajen juga dimaksudkan sebagai wujud syukur dan rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan berkat dalam hidup. Dari mempersembahkan sesajen biasanya tersirat beragam makna dan tujuan. Di antara banyak kegiatan mempersembahkan sesajen di dunia, penulis mengambil sesajen dari Indonesia yaitu Canang Sari dan sesajen dari Jepang yaitu Osonae sebagai media penelitian. Penulisan makalah ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal dan artikel online. Berdasarkan hasil analisis data tentang sesajen Canang Sari dan Osonae, penulis menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan keduanya dari berbagai kategori tertentu. Kesimpulan dari makalah ini adalah sesajen Canang Sari dan Osonae bermakna sebagai persembahan yang mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dan akhirat terpelihara dengan baik. 
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